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Editorial
La salida de la edición especial 2017 de La Técnica: Revista de las Agrociencias marca una nueva etapa en la trayectoria de esta publicación científica arbitrada del Vicerrectorado Académico de la Universidad Técnica 
de Manabí, en la cual se ha logrado el ingreso a la base de datos internacional 
Open Access Journal Index (la primera entre las consideradas por CEAACES, en 
que consta la versión digital de la revista).
Con la migración de su gestión integral a través de Open Journal Systems se 
ha logrado, en menos de 18 meses, una visibilidad internacional que cerrará el 
presente año con más de 12 mil visitas procedentes de casi 70 países de todos 
los continentes, lo cual no era posible alcanzar con la versión impresa; es por ello 
que se prevé en el venidero 2018, pasar a su edición exclusivamente en línea, 
con la perspectiva de incrementar su periodicidad a tres números anuales, algo 
resultaba inviable financieramente con su edición en soporte papel.
En la etapa que se abre se materializará el proyecto de sección denominada 
Amauta, palabra que en lengua quechua significa “maestro, sabio”: un breve 
espacio en que destacadas personalidades, de diversos ámbitos geográficos, 
podrán compartir saberes relacionados con las Ciencias Agropecuarias con la 
comunidad científica manabita, ecuatoriana y de otros países.
En el presente número, junto a las secciones habituales Acuicultura y pesca, 
Agricultura y silvicultura, Agroindustria, Producción y salud animal y Protección 
del ambiente, tiene su primera aparición un artículo en Agroeconomía, nueva 
sección que acogerá a las comunicaciones de un perfil de extrema relevancia, si 
de lograr la sostenibilidad de la producción agropecuaria se trata.
Estos son algunos de los resultados alcanzados y de los retos que enfrentará 
nuestra querida revista “La Técnica” en el futuro próximo. No se ha dejado de 
lado la búsqueda de indización de la publicación en un mayor número de sitios 
especializados, entre los de mayor reconocimiento internacional.
Con votos de salud, bienestar, éxitos profesionales y personales, Patria, Técnica 
y Cultura, les convida a la lectura reflexiva.
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